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Skønt hjulploven og pløjning i højryggede agre gik af brug i begyndelsen af 
1800-tallet, er der endnu bevaret mere eller mindre intakte spor af højryg­
gede agre mange steder i det danske landskab. En igangværende registre­
ring og bearbejdelse a f alle sådanne spor på Fyn giver Per Grau Møller an ­
ledning til a t demonstrere disse fysiske levns betydning som kilder til for­
ståelse af dyrkningsteknikken i ældre tid. Han peger på nogle af de spørgs­
mål, projektets resu ltater rejser, og understreger den videnskabelige in ter­
esse i a t bevare levnene af de højryggede agre, som navnlig er true t af de 
moderne skovdriftsteknikker.
Per Grau Møller, f. 1955, lic.phil., lektor ved Kartografisk Dokum entations­
center, Institu t for Historie, Odense Universitet.
En liden Ryg maae Ageren have, som 
almindelig i Sjelland; men ikke nær 
saa høj, som paa de fleste Stæder i 
Fyen, thi i et tørt Aar voxer kun lidet på 
Ryggen, og i et vaadt Aar intet paa S i­
derne a f  saadan en alt for højrygget 
Ager.1
Baggrund
I perioden ca. 1000-1850 var de dyrke­
de m arker i størstedelen a f Nordeuro­
pa pløjet op i højryggede agre. De hang 
nøje sam m en med muldfjælsploven, 
ofte forsynet med et hjulforstel, der gav 
den navnet hjulplov. M uldfjælen var en 
nødvendig forudsæ tning for, a t m an 
kunne vende jorden op mod m idten og 
derm ed danne de højryggede agre.2 I 
m idten a f 1800-tallet blev de højrygge­
de agre pløjet ud, for a t m an kunne 
pløje på de flade m arker, som vi kender 
i dag. Der kan anføres mangfoldige å r­
sager hertil: Der blev fra slutningen af 
1700-tallet sa tse t k raftig t på afvan­
ding af m arkerne i form af grøftegrav­
ning, dræ nledninger osv., som dermed 
overflødiggjorde de højryggede agres 
overfladedrænende funktion; endvide­
re ophævedes i slutningen af 1700-tal­
let dyrkningsfællesskabet; det medfør­
te en nyfordeling af alle jorder; og m an 
indførte svingploven, der var lettere a t 
vende med, bedre kunne tværpløje og 
ikke som den store, tunge hjulplov 
helst pløjede lange baner. En kom bina­
tion a f disse forhold gjorde, a t m an op­
hørte med a t pløje op i højryggede agre, 
som derved forsvandt ud a f det aktive 
landbrug.
Men det betyder ikke, a t alle spor ef­
te r de højryggede agre er blevet slet­
tet. Der kan  stadig være levn af dem i 
kulturlandskabet. De kan  give sig til 
kende på følgende måder:
-  I skovene, hvor agrene kan  ligge -  
ofte i deres fulde udstræ kning  -  med 
den tredie dimension, højden, in ­
tak t. Æ ldre skovtilplantninger vil 
som regel ikke i væsentlig grad have 
forstyrret agrene, selv om rodnettet 
fra store træ er kan have forstyrret 
lagene i dem. Derimod kan  nyere 
tids skovdyrkning med pløjning el­
ler harvning til selvforyngelse eller 
før tilp lan tn ing  sam t udslæbning af 
træ er i høj grad virke forstyrrende 
ind på skovbunden, ligesom agrene
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Skematisk fremstilling a f  en højrygget agers tilblivelse. Pløjningen begynder m idt på agerryggen; den 
oppløjede jord i de to første furer ven des ind imod hinanden på ryggens top, og således fortsætter 
pløjningen udefter på begge sider, til man når agerrenen. Furen i agerrenen forbliver uden jorddække; 
den tjener til afgrænsning mod naboens ager og til anbringelse a f  oppløjede sten. Teknikken flytter så­
ledes for hver pløjning muldjord fra agerens yderkant ind mod ryggen, således at niveauforskellen med 
årene bliver stadig mere udtalt (for tydelighedens skyld er den dog overdrevet på tegningen!). Efter Ler- 
che: Ploughing Implements (se note 14), s. 20.
m idlertidigt kan  blive m indre synli­
ge, f.eks. i en ung nåletræ stilp lan t- 
ning.
-  P å bevarede, åbne overdrevsarealer, 
hvor der ikke er sket opdyrkning ef­
te r  udskiftningen, m en hvor area ler­
ne fortsat afgræsses med kreaturer. 
På landsplan  findes større arealer i 
Mols Bjerge og på Nørholm Hede i 
Vestjylland. Der kendes inden for 
det fynske område kun  to sådanne 
lokaliteter med højryggede agre, 
begge af begræ nset omfang: Svan- 
ninge B akker og Lyø (næ r ved T ril­
len).
-  I konturerne af de diger, eventuelt 
med levende hegn, som ved udskift­
ningen blev lag t på tvæ rs a f de høj­
ryggede agre. Jorden til diget blev 
k aste t op i lige stor højde i forhold til 
den eksisterende jordoverflade, og 
da så m arkerne siden blev fladet ud, 
s tå r  konturerne a f de højryggede 
agre tilbage i digerne. D ette er til­
fæ ldet flere steder isæ r på Nordfyn.
-  I overfladen af de flade m arker kan 
agrene stadig give sig til kende. Det 
er isæ r tilfæ ldet i en tør sommer, 
hvor kornet vil gro bedre i striberne 
efter de tidligere rener: De er ved op­
givelsen/udpløjningen blevet påført 
muldjord fra ryggene, som derfor vil 
stå  endnu ringere. Selv efter 150- 
200 års intensiv  dyrkning kan  disse 
forhold have gennem slagskraft på 
dagens kornm arker.
-  Ved arkæologiske udgravninger, 
hvor m uldoverfladen bliver røm m et 
a f i et jæ vn t lag for a t nå ned til un ­
dergrunden. H er vil anlægssporene 
tegne sig efter de bebyggelsesspor, 
som m an er på jag t efter. På tilsva­
rende m åde som ovenfor vil renerne 
stå  m uldfyldte tilbage i forhold til 
undergrunden, som agrene h ar væ ­
re t pløjet ned i. Ofte vil derfor de for­
historiske spor, der jo er æ ldre end 
agrene, være pløjet bort gennem 
m iddelalderbondens pløjning.
Af disse m uligheder er det kun  de to 
første, der h a r efterladt agrene nogen­
lunde in takte, dvs. med højden beva­
ret. Da der tilsyneladende kan  gemme 
sig mange højryggede agersystem er i 
skovene, h a r jeg ivæ rksat et større re- 
gistreringsprojekt med henblik på a t 
finde spor efter agrene i fynske skove. 
Arbejdet er sket i sam arbejde med 
Fyns Amt, Afdelingen for N aturfor­
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valtning  og Vandmiljø, som h ar stø tte t 
projektet med økonomiske midler, lige­
som også det hum anistiske fakultet 
ved Odense U niversitet h a r ydet øko­
nomisk støtte. Selve feltarbejdet er 
blevet udført med hjælp a f en række 
h istoriestuderende.3
Form ålet h a r væ ret a t registrere 
eventuelle levn efter agre, idet disse 
agre kan  bidrage til vor viden om 
dyrkningssystem er og -m åder i perio­
den 1000-1850 gennem  en kom bineret 
udnyttelse a f skriftlige kilder, k u ltu r­
landskabet og arkæologiske udgrav­
ninger. Gennem  de skriftlige kilder 
h a r m an m ulighed for a t få eksakte op­
lysninger om tid, sted og formål, men 
set gennem  forfatterens subjektive 
briller. F rem gangsm åden oplyses der 
sjæ ldent om, n å r det drejer sig om dag­
ligdags gørem ål som f.eks. pløjning. 
M aterielle levn i ku lturlandskabet gi­
ver oplysninger om sted og det synlige 
re su lta t a f en aktivitet, men er ikke 
»datostemplet«. Frem gangsm åden kan 
her aflæses a f det synlige resu lta t. 
Derimod kan  arkæologiske udgravnin­
ger af et m aterie lt levn give mulighed 
for a t se, hvordan levnet er bygget op, 
hvis det består a f flere lag, og hvis 
m an er heldig, kan  der også findes da­
terende m ateriale.
E t m aterie lt levn som en højrygget 
ager vil i høj grad kunne udvide vores 
kendskab til dyrkningssystem er. Den 
giver en enestående m ulighed for a t 
bedømme i kulturlandskabet, hvorle­
des agrene er placeret i te rræ n et i for­
hold til højder og lavninger, vådom rå­
der osv., og hvorvidt terrænforholdene 
betyder en særlig udform ning a f agre­
ne. De bevarede levn efter højryggede 
agre vil dog næppe være typiske, da de 
findes på m arginaljorder, som er opgi­
vet til dyrkning og derfor bevaret. På 
den anden side vil sådanne agre netop 
give m ulighed for a t besvare disse 
spørgsmål, da dyrkningsm åden her 
h a r væ ret ude i ekstrem e situationer, 
hvad angår te rræ n  og jordbund. Kom­
bineret med arkæologiske udgravnin­
ger vil de således kunne bidrage til a t 
besvare langt flere spørgsmål end 
f.eks. 1688-m atriklens m arkbøger med 
deres længde og breddem ål. Spørgs­
m ålet er så, om oplysningerne i m ark ­
bøgerne kan  genfindes i de m aterielle 
levn i kulturlandskabet. Det burde de, 
n år agrene er opgivet re lativ t kort tid 
efter opmålingen, og der ikke er sket 
anden bearbejdning afjorden  dér. Men 
om dette forventelige resu lta t også 
svarer til virkeligheden, er et a f de 
problemer, som ikke tidligere er blevet 
belyst, og som skal prøves i denne a rti­
kel. H er skal i første ræ kke gives en 
præ sentation  a f de registreringsresul- 
tater, som er nået hidtil, og en prøve 
på, hvad m an kan udnytte de højryg­
gede agre til som levn.
Metode
U dgangspunktet for a t finde højrygge­
de agre i fynske skove h ar væ ret k a r­
tografisk. D ette er blevet kom bineret 
med feltstudier, og kom binationen af 
disse to m etoder h a r vist sig heldig, i 
hvert fald h a r det givet en ræ kke re ­
sultater, som skal vises nedenfor.
Det kartografiske elem ent h a r be­
ståe t i a t sam m enligne de nuværende 
skoves udseende med det tilsvarende 
areal på to tidligere tidspunkter. For 
det første er de nuvæ rende skove ble­
vet udpeget på grundlag a f de m oder­
ne, topografiske 4-cm kort; dog er helt 
sm å k ra t og småskove ikke m edtaget. 
D ernæ st er der foretaget en sam m en­
ligning med de ældste m atrikelkort 
(også kaldet Original I kort) fra om­
kring 1800.4 Hvor det herved er kon­
sta tere t, a t det nuvæ rende skovområ­
de bestod a f dyrket m ark  eller i det 
m indste åbne græsningsarealer, er der 
grund til a t arbejde videre med sko­
ven. Det behøver ikke a t gælde hele 
om rådet, der i dag er skov, for a t gøre 
om rådet in teressan t. Der kan  sagtens
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være tale  om sm å m arker inde i sko­
ven. Men der skal en forudsæ tning 
m ere til, for a t om rådet er væ rd a t gøre 
feltstud ier i: Det må ikke have væ ret 
dyrket m ark  i slutn ingen af 1800-tal- 
let, da m an med de daværende, mere 
moderne pløjemetoder vil have pløjet 
de højryggede agre ud. Det kan  kon­
trolleres ved a t sam m enligne med må- 
lebordsblade, der for Fyn findes fra 
om kring 1890. E r der skov i om rådet 
på dette tidspunkt, er det værd a t tage 
ud og gøre feltstud ier i om rådet.5
Denne fokusering på nuværende 
skovarealer, der var under dyrkning 
om kring å r 1800, betyder, a t der ikke 
tages hensyn til dyrkede arealer, der 
var opgivet tidligere, og som derfor lå 
skovdækkede om kring år 1800. Den 
eneste måde konsekvent a t tage højde 
herfor er ved a t gennem gå alle eksiste­
rende skovom råder i felten. Da det fo­
rekom m er a t være for stor en opgave, 
h a r jeg valgt a t undersøge muligheden 
for a t finde sådanne tid ligt opgivne 
m arker ved en form for stikprøveun­
dersøgelse. N år vi h a r gået i skovene 
for a t komme frem til de områder, hvor 
kortanalysen viste, a t der skulle være 
potentielle m uligheder for a t finde høj­
ryggede agre, h a r vi selvfølgelig også 
haft øjnene åbne for, om der skulle vise 
sig agre, hvor der »ikke skulle være 
det«. Som det senere skal vises, h a r det 
i flere tilfælde givet resultater.
Feltarbejdet h a r beståe t i a t under­
søge de udvalgte skovom råder i v in ter­
halvåret, hvor vegetationen i skovbun­
den er m inim al, og hvor bladene på 
løvtræ erne ikke h ind rer et kig gennem 
den underste  etage i skoven for a t iag t­
tage lin ier i skovbunden, der kan  være 
højryggede agre. Hvor der er fundet 
højryggede agre, er de blevet reg istre­
re t på et skema, hvor der er påført mål 
for bredde (der er gået på tvæ rs af dem 
på et givet sted, enten  i en af enderne 
eller i m idten, også afhængigt af, hvor 
det var m uligt a t komme igennem  ve­
getationen), længden er blevet m ålt på
tilsvarende vis, som regel i m idten, 
hvor agrene havde deres største ud­
stræ kning, og højden (forskellen m el­
lem ryg og ren) er blevet m ålt et m ar­
k an t sted. Længde- og breddem ål er 
foretaget ved afskridtning (efter a t 
have konstateret, om skridtlæ ngden 
afviger fra 1 meter), mens højden er 
m ålt ved a t sigte fra ryg til ryg med en 
tom m estok placeret i renen. På regi­
streringsskem aet er også påført iag t­
tagelser vedrørende terræ n ets udseen­
de og andet, der kan have betydning 
for vurdering af agrenes placering og 
brug i terræ net. Til sidst er agrene ble­
vet sk itseret på medbragte, detaljere­
de kort, gerne skovkort, som vi som of­
tes t med stor beredvillighed h a r fået 
stillet til rådighed af skovejerne. På 
skovkort er der den bedste mulighed 
for a t relatere til synlige genstande og 
m arkeringer i skoven.
Det er vurderet, a t dette vil være 
den m est rationelle opmålingsform, da 
det giver en re t præcis vurdering og 
placering af system ets udstræ kning  og 
karak ter: Ø nsker m an en m ere præcis 
opmåling, kan  m an dels støde på p rak ­
tiske problemer med a t sigte igennem 
skoven p.g.a. træ erne, dels vil det gan­
ske enkelt tage tid. Det kan  som illu­
stra tion  nævnes, a t det tog to m and 
hver fem arbejdsdage a t opmåle et 
ganske vist stort system  på 35 agre 
med landm ålingsudstyr, mens det med 




Der skal her først gives en kvan titativ  
redegørelse for resu lta terne. I a lt 237 
topografisk sam m enhængende skov­
om råder er blevet udvalgt til under­
søgelse. De er beliggende på Nord- og 
Vestfyn sam t Syd- og Sydvestfyn. Der 
m angler a t blive gennem gået et bælte 
mellem Assens og Odense sam t skove
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på M id t- og Østfyn og på Langeland. 
Det svarer ru n d t regnet til, a t lidt over 
halvdelen a f de fynske skove er blevet 
undersøgt.
Af de undersøgte skove er de 80 
(34%) blevet siet fra ved den kartog ra­
fiske analyse: E nten  var hele om rådet 
skov eller eng om kring å r 1800, eller 
også var om rådet dyrket m ark om­
kring 1890 og a ltså  først tilp lan te t se­
nere. Den sidste grund er langt den 
hyppigste afvisningsgrund, da der i de 
fleste gamle skovom råder er foretaget 
en eller anden form for regulering af 
skovgrænserne i forbindelse med 
1805-fredskovsforordningen. Men der 
kan  forekomme skove, der dengang
var åbne engområder, som i dag stadig 
er fugtige, men nu med »naturskov« 
på.
Der er ved feltrekognoscering u n ­
dersøgt 157 skovområder, og her er der 
fundet højryggede agre i 82 skove eller 
52% af de potentielt mulige, mens der i 
75 skove ikke er fundet sådanne spor 
a f agre. Det er sandsynligt, a t de reste ­
rende skove på Fyn rum m er et tilsva­
rende an ta l højryggede agersystemer. 
De 82 skovom råder med fund af høj­
ryggede agre fordeler sig sta tistisk  
som vist i tabel 1 og kartografisk som 
vist på kortet s. 309.
Der er således indtil nu reg istreret i 
a lt 372 system er i de fynske skove.6 E t
Tabel 1. Skove med antal højryggede agersystemer
















11 (Langesø) 1 11
13 (Tellerup Bjerge) 1 13
16 (Faurskov Bjerge og Storskoven) 2 32
18 (Dalene Skov) 1 18
21 (Håre Bjerge og Svanninge Bakker) 2 42
24 (Fiskerup Skov) 1 24
48 (Ørslev Bjerge) 1 48
I  alt 82 372
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system  betegner i denne sam m en­
hæ ng et sæ t a f topografisk sam m en­
hængende agre. De kan  være identiske 
med de dyrkningsenheder, åse, som af­
spejler sig i 1688-m atriklen, men be­
høver ikke a t være det, da de kan  være 
blevet delvis udsle tte t i terræ net; der­
for er her valgt den m ere neu tra le  be­
tegnelse »system« som udtryk  for det 
topografisk iagttagne frem for en h i­
storisk åsbetegnelse.
Af det samlede an ta l befinder de 188 
system er (eller 50%) sig i skove, der 
rum m er mere end ti agersystem er. I 
den anden ende a f skalaen ligger knap 
10% af agrene i skove, der kun  ru m ­
m er dette ene system. Denne m arkan t 
forskellige fordeling a f agrene h ar sin 
baggrund i to forskellige udviklinger i 
udnyttelsen  a f kulturlandskabet. I det 
første tilfæ lde er der tale  om store dyr­
kede arealer, der er blevet opgivet som 
agerjord og overgået til skov. M åske 
h ar m ellem stadiet væ ret store over- 
drevsarealer, der siden er blevet p lan­
te t til. T ilplantningen kan  være sket i 
forbindelse med fredskovsloven af
Tabel 2. Antal agre pr. system
1805 eller senere i 1800-tallet. Fælles 
for disse arealer er, a t de ligger i kupe­
re t te rræ n  med ringe jordbund, der 
med fordel kunne lade sig m arginali- 
sere. Ofte vil der være tale om, a t ager­
system erne er bevaret i deres helhed, 
a ltså  lig med åse.
Den anden store gruppe af bevarede 
agersystem er, med kun  ét system  pr. 
skov, h a r sin oprindelse i reguleringer 
i forbindelse med fredskovsloven af 
1805. For a t klassificere jord som fred­
skov, dvs. sam m enhængende, afgræ n­
sede skovområder, der kun skulle b ru ­
ges til skovdrift af overskov i form af 
højstam m ede træer, blev der tru kk e t 
k lare g ræ nser med udgangspunkt i 
store, betydende skovarealer, som der 
skulle sæ ttes stengæ rder eller andre 
former for græ nsem arkeringer om­
kring. Derved kunne fredskoven i for­
bindelse med en græ nseudretn ing 
komme til a t rum m e tidligere ager­
arealer, ofte dog kun  dele a f en ås, der 
nu kom inden for skovgrænsen. Om­
vendt kom træ - og buskbevoksede 
arealer også til a t ligge som øer på
Antal agre 
pr. system




A ntal agre 
pr. system
2 14 13 13
3 46 14 6
4 48 15 6
5 35 16-20 18
6 38 21-25 7
7 33 26-30 3
8 25 31-35 6
9 19 36-40 2
10 24 41-45 1
11 17 46-50 1
12 14 I  alt 376
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Systemer af højryggede agre: • 1 - 5 pr. skovområde
A 6-10 do.
♦ 11 -* do.
agerm arken uden nogen form for be­
skyttelse. Ofte vil agersystem erne i 
denne kategori kun  bestå a f dele af 
åse.
Med hensyn til agrenes an ta l gæl­
der, a t der i undersøgelsen er kræ vet 
tre  agre i et system for a t kalde det et 
agersystem . To agre kan også gælde, 
hvis andre om stændigheder bekræfter, 
a t der er tale om højryggede agre, 
f.eks. a t agrene ses a t fortsæ tte i en 
nærliggende skelvold eller agrenes 
placering i te rræ n et stem m er med de­
res indtegning på original I kortet fra 
om kring 1800.
Fordelingen efter størrelse viser, a t 
de bevarede agre var re lativ t små. Så­
ledes havde 38% af de registrerede 
agersystem er mellem 2 og 5 agre, 37% 
lå på 6-10 agre, 20% på 11-20 agre, 
m ens 5% havde 21 agre og derover. Det 
største an ta l agre pr. system er på 50 
agre (system XVI i Dalene Skov); men 
hvis m an regner med, a t de fire syste­
m er i Falden Skov ved Falsled er sam ­
m enhængende (de er kun adskilt af
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nyere skovveje omgivet a f stengæ r­
der), h a r vi her reste r a f et agersystem  
på 74 agre; de h a r antagelig  væ ret 
længere, m ens bredden m å være in­
tak t.
Som næ vnt behøver denne fordeling 
med overvægt til de sm å agersystem er 
ikke a t være et reelt udtryk  for s tru k ­
tu ren  i dyrkningsfæ llesskabets m ar­
ker. Dels er det i m ange tilfælde kun 
fragm enter a f de oprindelige dyrk­
ningssystem er, vi finder i skovene, dels 
er skovene p lan te t på dårlig agerjord i 
kuperet terræ n , hvilket lægger op til 
m indre, spredte agersystem er. Til gen-
Tabel 3. Gennemsnitlig bredde på ag­
rene pr. system
gæld får vi herm ed præ senteret, hvor­
dan m an med højryggede agre kan  
dyrke jorden i vanskeligt terræ n.
Den totale udstræ kning  af agrene i 
bredden vil n atu rlig t nok være meget 
afhængig af an ta lle t a f agre. De stør­
ste systemer, der er reg istreret på den­
ne led, er på 600-700 m eter -  og hvis 
de om talte system er i Falden Skov reg­
nes som ét sam let system, kom m er vi 
op på en im ponerende bredde på over 
900 meter.
Mere sigende er den gennem snitlige 
bredde på de enkelte agre, som her er 
m ålt pr. system, dvs. a t der inden for 
de enkelte system er kan  være betyde­
lig variation på agrene. For alle ager­
system er under ét viser der sig et gen­
nem snit på 13,7 m eter med en tiln æ r­
melsesvis norm alfordeling omkring 
gennem snittet. Som det frem går af ta ­
bel 3, er der dog stor spredning på sy­
stem ernes gennem snitsm ål, fra 4,2 m 
som den m indste bredde til den største 
bredde på 22,8 m.
Længden h ar som næ vnt ofte væ ret 
det vanskeligste a t få styr på som følge 
af bevoksningen. D esuden kan  læ ng­
den svinge meget inden for det enkelte 
system; der er således i et ekstrem t til­
fælde konstateret, a t længden i den 
ene del var 275 m, m ens den i den an ­
den, vestlige ende var 900 m. I tabel 4 
er der regnet med den største længde 
inden for system et.
Tabellen viser, a t tre  fjerdedele af 
agrene er re lativ t korte med en længde 
på 200 m eter eller derunder, h eraf 
30% på 100 m eter eller m indre. De 
lange agre på over 300 m. udgør kun 
knap 9% af agersystem erne. Men som 
næ vnt kan  det meget vel tænkes, a t 
netop agrenes længde ikke er fuld­
stæ ndig bevaret.
Højden på agersystem erne er m ålt 
ét m arkan t sted i hvert system. For­
m entlig afspejler den nuvæ rende høj­
de nogenlunde den oprindelige, da det 
m å formodes, a t bevoksningen h ar 
holdt på det oprindelige, oppløjede
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muldlag. Derudover siger højden også 
noget om, hvor tydelige agrene er at 
iagttage i terræ net, og derm ed om de­
res um iddelbare pædagogiske værdi.
Tabellen viser, a t 61% af agrene hav­
de en højdeforskel mellem ryg og ren 
på under de 40 cm, der lige præcis er 
gennem snitshøjden for agrene. Agrene 
med under 20 cm forskel er meget 
svære a t erkende for et u træ n e t øje. 
Kun knap 10% var over 60 cm., hvilket 
gør dem m eget lette a t se. Fire agersy­
stem er var m ålt til a t være 1 m eter 
høje eller derover -  det højeste m ålt til 
1,05 m eter i H åre Bjerge. Men hvad
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angår det visuelt-pædagogiske ind­
tryk, så vil agrenes synlighed også af­
hænge a f bredden: Jo højere og jo bre­
dere agrene er, des mere synlige vil de 
være.
Langt de fleste agersystem er, der er 
reg istreret i denne undersøgelse, må 
antages a t være dyrket fra bebyggel- 
sesenheder, der h a r eksisteret også ef­
ter, a t m arkerne er blevet lagt øde. Det 
gælder bl.a. de store, sam m enhæ ngen­
de om råder på Vestfyn, hvor skovbun­
den er dæ kket med i a lt 108 agersyste­
m er (Ørslev, Tellerup, H åre, Lunge og 
Faurskov Bjerge). Alene deres navne 
viser tilhørsforholdet til eksisterende 
landsbyer. Tilsvarende forhold gør sig 
antagelig gældende for langt hoved­
parten  a f de øvrige agersystemer.
I nogle tilfælde er der dog indikatio­
ner på tidligere bebyggelse. Det gæl­
der først og frem m est Ebberup Skov 
under K ærsgård i Brenderup sogn på 
Nordvestfyn, hvor skoven tilsynela­
dende bæ rer en forsvunden bebyggel­
ses navn. I Langesø-skovene er der 
konstatere t tom ter efter bebyggelse 
ved hjælp af udskiftningskortenes an ­
givelse a f bebyggelse; det vil sige, a t 
der her er tale om re t sene bebyggel­
ser. I F iskerup Skov under Brahetrol- 
leborg skovdistrikt er der også indika­
tioner på flere bebyggelser, både den i 
1800-tallets begyndelse nedlagte gård, 
F iskerup, og formodede tidligere be- 
byggelsesspor. I det hele taget virkede 
dette område re t uopdyrket uden for 
de højryggede agre med deres talrige 
spredte sten, hvilket kan  sige noget 
om opdyrkningsgrad for den enligt be­
liggende gård. Endelig er der konstate­
re t et sæ rskilt fænomen i skoven 
M ændenes Løkke (S tenstrup sogn, 
S tågerup ejerlav, men i dag ejet af 
Skjoldemose). H er er der fundet seks 
agersystem er liggende vest og nord for 
det im ponerende voldsted, der m å be­
trag tes som forgængeren for Skjolde­
mose. Men agrene kan ikke um iddel­
b art antages a t have sam m enhæng
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med voldstedet, da de er angivet på 
Original I korte t fra 1805 og derfor må 
antages a t være dyrket fra S tågerup, 
som om rådet ejendommeligt nok hørte 




U dgangspunktet for reg istreringen  af 
agrene var som næ vnt, a t de pågæ l­
dende om råder havde væ ret dyrket 
om kring å r 1800. Det vil sige, a t u n ­
dersøgelsen lægger op til, a t de fundne 
agre er a f re t sen dato, i hvert fald 
hvad angår den sidste pløjefase. Men i 
nogle tilfælde er der også fundet agre, 
som var opgivet om kring år 1800 (be­
stem t på baggrund af en skovsignatur 
på kortet). Disse agre, hvis slutpløj- 
ning ligger tidligere, m å a ltså  være af 
en ældre dato, og spørgsm ålet er, om 
de er a f en anden type. Det skal derfor 
undersøges, om der kan  findes in terne 
dateringsk riterier for agrene ved at 
sam m enligne med de øvrige gennem- 
snitsm ålinger, der er foretaget.
Der er frem sat den teori, a t de m e­
get smalle agre er a f betydelig ælde 
(tidlig m iddelalder).7 Der er således 
fundet meget smalle agre, som er d ate­
rede, på følgende lokaliteter:
-  Lindholm Høje, 0,75-1,25 m brede, 
d ate re t til 900-tallet.
-  Grydehøj ved Lejre, smalle som 
Lindholm Høje, datere t a f en overlej­
rende grav fra yngre jerna lder (H a­
rald  A ndersen i Skalk  1958, 4, s. 15- 
18).
-  Moland, under O terholt, Bø i Tele­
m ark, Norge -  her er fundet 20 agre 
med en bredde på 3-5 meter, 60 m e­
te r lange og 40 cm høje. De er belig­
gende på et fladt stykke sandjord, 
ved registreringen i 1950 dæ kket af 
tæ t fyrreskov og date re t a f tre  grav­
høje, der ved udgravning kunne da­
teres til æ ldre jernalder/folkevan-
dringstid  (beskrevet i A nders H a­
gen: Studier i jernalderens gårds- 
samfund, Oslo 1953, s. 247-251).
-  K ungsm arken ved Lund, Skåne, 
Sverige, 250 m eter lange og 3-6 m e­
te r  brede højryggede agre, datere t til 
tidlig middelalder.
Jeg stiller mig tvivlende over for, om 
de system er af smalle oppløjninger, 
som kan  dateres til jernalder (Gryde­
høj og Moland), h a r væ ret agre. I hvert 
fald det norske fund viser ingen større 
terræ ntilpasn ing , hverken i ud­
stræ kning  eller i forhold til jordbund 
eller hældning. Måske skal det sn are­
re ses i sam m enhæng med gravhøjene, 
der ligger over det oppløjede lag? Ind­
til videre m å de betrag tes som isolere­
de fænomener. De to andre lokaliteter 
fra vikingetid/tidlig m iddelalder h ar 
snarere k a rak te r af agre, men det er 
vanskeligt a t generalisere ud fra to ek­
sempler. Jeg er im idlertid af den over­
bevisning, a t de smalle agre først og 
frem m est h a r topografiske årsager: 
For a t kunne placere et vist an ta l agre 
i et bestem t område, m åtte  de gøres 
meget smalle. E t godt eksem pel herpå 
findes i Brahetrolleborg Storskov, hvor 
der under det tidligere Nybygdgårde 
ejerlav ligger to isolerede agersyste­
m er tæ t på hinanden: Det ene er gen­
nem snitlig  på 5,4 m, det andet på 12,8 
m -  det vil være urim eligt a t antage 
andet end, a t de er dyrket samtidig!
Der er indtil nu  reg istreret 29 ager­
systemer, som ligger i områder, der også 
var skov omkring 1800. Det er forskel­
ligt, om der i samme skov findes andre 
agersystem er, der henlå med agersig­
n a tu r på dette tidspunkt. Hvor det er 
tilfæ ldet, m å disse påtegnede agre have 
væ ret dyrket på dette tidspunkt, da 
m an vanskelig kan  forestille sig, a t 
korttegneren h ar tegnet et sæ t agre, 
der ikke var i brug, men henlå som per­
m anent overdrevsgræsning, m ens an ­
dre agre, der henlå forladte i skov, ikke 
er blevet tegnet med på kortet.
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Som næ vnt er smalle agre blevet an ­
set for a t være et indicium på højere 
alder. Hvis m an m åler gennem snits- 
bredden på agrene i de 29 agersyste­
mer, viser den sig a t være 12,9 meter. 
Det er lidt under gennem snitsbredden 
på alle 376 agersystem er (13,7 meter), 
m en ikke m arkan t lavere. Sprednin­
gen på de 29 agersystem er er fra 9,0 til 
16,9 meter, dvs. inden for samme felt 
som over 80% af alle agersystemer. Og 
der er b landt de 29 ingen af de sæ rligt 
smalle agre. Konklusionen på denne 
analyse er derfor enten, a t hypotesen 
om de smalle, æ ldre agre ikke kan  be­
kræftes, hvorfor andre analysem eto­
der skal bruges for a t bevise alderen 
på agrene, eller a t agrene ikke er så 
meget ældre, a t det giver sig udslag i 
en lavere gennem snitsbredde -  forud­
sat, a t hypotesen kan  bekræftes. Sig­
na tu ren  på kortene siger in te t om ag­
renes anlæggelses- eller opgivelses- 
tidspunkt, m en en skovsignatur kunne 
være et tegn på, a t opgivelsen var sket 
et par hundrede år eller m ere før kor­
te ts  udarbejdelse. I en situation, hvor 
der findes flere agersystem er i samme 
skov, der adskiller sig ved indtegning, 
hhv. m anglende indtegning på kortet 
omkring 1800, er det dog ikke sand­
synligt, a t der var gået flere hundrede 
år, siden de ældste agre var blevet op­
givet, isæ r ikke hvis de ligger tæ t på 
hinanden.
Jord bu nd sforh old
De målinger, der er bearbejdet ovenfor, 
refererer alle til den samlede mængde 
af registrerede højryggede agre. E t 
kvalita tiv t skel kan  komme ind ved at 
anskue agrene i forhold til jordbun­
den. Som grundlag for vurderingen er 
anvendt DGU’s jordbundskort som 
overlæg til 4 cm kort. En dom inerende 
jo rdart er i disse kort bestem t i 1 m e­
ters dybde. Den moderne jordklassifi­
cering, udarbejdet a f A realdatakonto­
ret, nu Afdeling for A realdata og K ort­
lægning under L andbrugscentret i
S tatens Planteavlsforsøg, dæ kker kun 
landbrugsjorden og derm ed ikke sko­
vene, og går i de fleste prøver ikke dy­
bere ned end 20 cm. Så vidt m uligt er 
de enkelte agre blevet klassificeret ef­
te r deres jordbund og ikke blot den do­
m inerende jo rdart i skoven som hel­
hed. Der er foretaget en grov skelnen 
mellem jordbund af m oræneler og 
sand, som oftest sm eltevandssand, 
men også ferskvandssand henregnes 
herunder; i enkelte tilfælde er grus 
den dom inerende jordart, som også 
regnes med til den sidstnæ vnte k a te ­
gori. Det viser sig, a t højryggede agre 
på sandjord er i overtal med 57% af 
sam tlige systemer. D ette er lidt i mod­
strid  med den alm indelige fordeling af 
jo rdarterne  på Fyn, idet (sandblandet) 
lerjord udgør 54% af den klassificerede 
landbrugsjord over for 35% til (ler- 
blandet) sandjord, hvis m an følger 
jordklassificeringen i 20 cm dybde.8 
Det bekræ fter til gengæld, a t det i 
overvejende grad er de dårligste jo r­
der, som er blevet opgivet og p lan tet til 
med skov. At der her er tale om lidt 
større sam m enhængende systemer, 
der er blevet opgivet, understreges af, 
a t an ta lle t a f agre på sandjord udgør 
ca. 64% af sam tlige registrerede høj­
ryggede agre.
In teressan t bliver det, hvis vi sæ tte r 
jordbunden i forhold til agrenes bred­
de og højde. På forhånd kunne det for­
ventes, a t agrene på lerjord vil være 
højest, dels fordi sandjord lettere ville 
kunne erodere ned fra ryggene med 
regnvandet, dels fordi m an h ar det 
største dræningsbehov på lerjord, da 
regnen lettere  kan  træ nge ned gennem 
sand, m ens den vil have behov for a t 
blive ledt ned mod en ren på lerjord. 
Alt andet lige må det antages, a t 
større højde giver bedre dræning. Til 
gengæld tillader dette ræ sonnem ent 
ikke nogen entydig forventning om ag­
renes bredde, da det kan  tæ nkes a t 
give en bedre dræ ning med flere, sm al­
lere agre. På den anden side vil der
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ren t tekn isk  være en tendens til, a t 
brede agre bliver højere end smalle 
agre.
Men m ålingerne viser et noget an ­
det billede. Den gennem snitlige bred­
de af agre på lerjord er 13 meter, mens 
agre på sandjord gennem snitlig  er 
14,4 m eter bredde. Der er her brugt 
215 system er på sandjord og 163 sy­
stem er på lerjord som grundlag, og for­
skellen m å siges a t være m arkant.
Lige så m arkan t et resu lta t fås ved 
a t se på højden. H er er den gennem ­
snitlige højde på lerjord 36 cm, mens 
den på sandjord er 43 cm.9 Dette resu l­
ta t  siger for det første, a t det er en for­
kert hypotese, a t jorderoderingen på 
de fossile agre h a r væ ret størst på 
sandjord. Ellers m åtte  m an antage, a t 
agrene her oprindelig havde væ ret 
endnu højere. Den sandsynlige a n ta ­
gelse i denne forbindelse er, a t erode­
ringen ikke h a r væ ret af videre om­
fang, hverken på sand- eller lerjord, da 
det græstæppe, der hu rtig t kommer, 
n år en dyrket m ark  ligger brak, vil 
være i stand  til a t bevare stru k tu ren  
a f de højryggede agre. Det samm e gæl­
der i en skov, også i en bøgeskov med 
re t åben underskov, hvor der vil være 
nedfaldne blade og/eller vegetation, 
der vil være i stand  til a t bevare rygge­
ne. En undtagelse er vindfælder, hvor 
roden rykker den omgivende jord op, 
men det vil til gengæld kun være 
punktvis, således a t størstedelen af et 
agersystem  vil være bevaret.
En sam m enholdning af højde og 
bredde giver således ikke nogen m ar­
k an t positiv korrelation mellem de to 
variabler. Hvorledes den større højde 
på sandede jorder skal forklares, er et 
godt udgangspunkt for videre bearbej­
delse, da det tilsyneladende er i mod­
strid  med hypotesen om dræ ning som 
den altdom inerende forklaringsfaktor. 
En stigende bredde skulle ren t logisk 
ledsages a f stigende højde, men hver­
ken på sand- eller lerjord tyder agersy­
stem erne i denne retning. Det skal dog
indrømmes, a t den målingsmetode, der 
er anvendt til a t måle højden og gen- 
nem snitsbredden -  den m est m arkan ­
te højde i system et og den gennem snit­
lige bredde på basis af alle agres b red­
de -  ikke er den m est velegnede til a t 
fastslå  en sam m enhæng mellem disse 
to størrelser; hertil behøves en m åling 
af højde og agerbredde på hver enkelt 
ager.
Højryggede agre sam m enlignet 
over tid  -  en detailanalyse
I november-december 1992 blev ager­
system  XIX i H åre Bjerge opm ålt.10 
Det skete, fordi en tidligere rekon­
struktion  af agersystem erne i H åre 
Bjerge ud fra m atriklens opm ålinger i 
1682 havde sandsynliggjort, a t der på 
dette sted antagelig var tale om to 
agersystem er, mens der i dag kun  k un ­
ne iagttages ét ved registreringen i 
terræ net. Det var årsagen til, a t netop 
dette system  blev udvalgt til en n æ r­
mere undersøgelse for a t kunne forkla­
re eventuelle forskelle mellem de to si­
tuationer.
I 1682 er reg istreret to agersystem er 
kaldet hhv. Boye Nap og Tang Moesse 
Agre (se kortskitsen). Boye Nap løber 
norden på Bierre och Sønden paa 
Brenne Mølle Aae, ler] maalt fra 
Westen. A gerskiftet er klassificeret til 
middelmaadig boghvedejord, a ff sand 
och grus med ringe muld och mange 
sten. Der opregnes først 11 agre med 
læ ngder omkring 380-420 m eter11 og 
bredder på 8-12 meter, med en enkelt 
undtagelse, en ager på 23 m eter i den 
ene ende og 7,6 m eter i den anden. 
Derefter fulgte 3 h u tte r  syd herfor; 
h u tte r var en betegnelse for brede og 
korte agre: 21,5-28 m eter brede og 55- 
70 m eter i længden. A gerskiftet afslu t­
tes med seks agre paa dend rette 
længd, som kun er om kring 200 meter, 
mens bredden ligger på 10-12 meter, 
undtagen  de østligste, hvor bredden er
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oppe på 22-23 meter. Men a lt i a lt 17 
agre på norm al længde.
Tang Moesse Aggere løber sønden 
paa Engen, Østen og Norden paa Bier- 
ge, maalt fra West och Nord. B oniterin­
gen er som ovenfor, blot nu kun med 
sten. Der er først reg istreret fire agre 
på 280-325 m eters længde og 10-15 
m eters bredde. D ernæ st kom mer to 
åvendinger nord herfor -  det er de 
stykker forager, hvorpå m an h ar vendt 
ploven, og som m an a ltså  også h a r fun­
det dyrkningsværdige. De er her 9-10
m eter brede og 57 m eter lange, og de 
m å rimeligvis løbe m odsat vej, altså 
øst-vest. D ernæ st følger 11 agre, der er 
m ålt med re t varierende bredder på 6- 
27 m eter og i aftagende længder fra 
225 m eter til 64 meter. D ernæ st følger 
to åvendinger på 7,5-11 m eters bredde 
og hhv. 220 og 40 m eter i længden. 
A gerskiftet slu tte r med fire agre, der 
løber nord paa Schelrennen [til Faur­
skov] og er maalt fra west (ligesom de 
øvrige). Bredden varierer fra 12 til 24 
m eter og længderne fra 47 til 165 m e­
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ter. Det sidste elem ent er tre  agre, der 
løber øst-vest for skelrenden på 70-90 
m eters længde og 11-29 m eters bred­
de.
I disse to agersystem er, som efter be­
skrivelsen hovedsagelig m å løbe nord­
syd mellem »Bjergene« i nord og åen i 
syd, og som m å ligge ved siden af h in ­
anden med Boye Nap mod vest, er der i 
a lt 36 regulæ re agre, der løber i hoved­
retn ingen  nord-syd. Det samlede areal 
for de dyrkede agre (incl. h u tte r og 
åvendinger) er 130.158 m 2 eller 13 ha. 
Det længste mål i længden er på 425 
m eter i den østlige del a f Boye Nap, 
m ens den samlede bredde ikke direkte 
kan  udledes. Opgørelsen i m arkbogen 
viser, a t der er m ålt to bredder og en 
længde pr. ager. Det m å formodes, a t de 
to bredder er m ålt i hver sin ende, men 
hvordan er de opført? Altid med f.eks. 
den nordlige først, eller er man, som 
det vil være logisk i forbindelse med op­
m ålingen, begyndt a t måle en ager med 
den nordlige bredde, dernæ st længden 
og sidst den sydlige bredde; herefter er 
m an begyndt på den sydlige bredde på 
den næ ste ager, n å r m an nu var på det 
sted, og h a r m ålt længden og den nord­
lige bredde og så frem deles skiftevis 
med bredderne? Det var ligegyldigt for 
resu lta te t, der var en opm åling a f a rea ­
let, og det kan  ikke vides i hver enkelt 
tilfælde, om m an h ar skrevet tallene i 
den rækkefølge, hvori de er blevet op­
m ålt, eller om m an h a r V endt’ tallene 
om i den færdige renskrift. Vi kan  ikke 
være sikre på, om m an h a r fulgt en fast 
praksis, eller om de to principper er 
blevet b rugt i flæng.12 Hvis vi antager, 
a t det første princip er blevet fulgt, 
a ltså  a t den ene endes agre er blevet 
anført som første bredde, giver det 
bredder på ia lt 495 m eter i den ene 
ende og 486 m eter i den anden. E r det 
andet princip blevet fulgt, bliver resu l­
ta te t bredder på 521 og 461 meter.
I forbindelse med udskiftningen 
blev der foretaget en opm åling og boni­
tering  a f jorden forud for nyfordelin­
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gen. Det skete sam tidig med, a t der 
blev tegnet et kort over ejerlavet, der 
skulle bruges som kartografisk g rund­
lag for fordelingen. O pmålingen og bo­
n iteringen er dog kun  sket agerskifte- 
vis13 og derm ed ikke næ r så detaljeret 
som i 1682 og således, som agrene kan  
ses og registreres i dag. H er h a r vi god 
hjælp a fk o rte t, der er overleveret som 
O riginal I-kort (æ ldste m atrikelkort 
med grundlag i udskiftningskortet fra 
1782, tegnet af Brun og i 1811 vurde­
re t og godkendt til m atrikelkort). De 
gamle m arknavne og m arkinddelinger 
er her skrevet på. Og i dette sydøstre 
hjørne af H åre bys ejerlav viser der sig 
tre  m arker af samm enlignelig værdi. 
Der er læ ngst mod vest Sillerupdals 
Agre på knap 50.000 m 2, Bøg N appen 
på 93.000 m 2 og Tandmose ager på
106.000 m2, eller i a lt 25 ha. Det skal 
tilføjes, a t også engjorden blev opm ålt 
inden for agerskifterne. Men det frem ­
går ikke k lart, om der er tale om en de­
cideret opm åling a f de enkelte agre, 
der h a r resu ltere t i dette tal, eller om 
der er tale om en m åling på kortet. I 
hvert fald giver det et helt andet resu l­
ta t  end i 1682. Der var da ikke tale om 
nogen Sillerupdals Agre, og nede i det­
te hjørne af landsby ej erlavet giver de 
to om talte agre et areal på knap halv­
delen a f det i tre  agerskifter i 1782 
dyrkede areal.
G år vi derefter til ku lturlandskabet 
i dag, kan  det konstateres, a t der tilsy­
neladende kun  er ét sam m enhængen­
de system  med ca. 35 agre løbende i 
nord-syd i hele om rådet mellem Bjer­
gene og åen mod syd, hvor der er stejle 
skræ nter, som gør, a t agrene ikke h ar 
k unnet løbe helt herned -  således som 
også 1782-kortet viser (se opm ålin­
gen). Opm ålingen giver en m ulighed 
for a t overskue agersystem et, som 
m an ikke ville have ved en alm indelig 
besigtigelse. En sådan giver um iddel­
b art det indtryk, a t system et er meget 
regelm æssigt med parallelle ræ kker af 
lige brede agre. Det sidste afslører sig
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dog h urtig t a t være et bedrag, n år m an 
skrid ter agrene af på tværs, således 
som det er sket ved alle besigtigelser. 
Ved opm ålingen i te rræ n et er anvendt 
en geodistomat, der kan  aflæse et re- 
flektorspejls aktuelle placering i et xy- 
koordinat sam t nivellere højden. De 
aflæste placeringsvæ rdier er siden ble­
vet overført til et dataprogram , der h ar 
kunnet tegne punkternes placering ud 
i et xy-koordinat. Det visuelle indtryk 
h ar væ ret det afgørende ved indm ålin- 
gen, som m an kan  kalde funktionsbe- 
stem t, i stedet for en decideret te rræ n ­
opmåling, som ville tage meget længe­
re tid  både til selve opm ålingen og til
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tolkningen bagefter af, hvad der er 
agre. Der er indm ålt punk ter fra hhv. 
ryg og ren  på agrene og så vidt muligt 
er disse punk ter placeret i hver ende 
a f agrene sam t nogle punk ter i m id­
ten. Men afgørende for disse m ålinger 
h a r også været, a t det var m uligt at 
sigte gennem  den skov, som i dag fin­
des på de sydlige to tredjedele af a rea ­
let (den nordvestlige del var p lan te t til 
med sm å graner, som ikke hindrede 
udsynet, men som desværre havde for­
årsaget m askinelle p lan tehuller ned i 
agrene). Det vil også sige, a t det ikke 
er m uligt a t foretage en præcis højde- 
nivellering af te rræ n et ud fra de fore­
tagne målinger, kun forskellen på ryg 
og ren på de udvalgte steder.
O pm ålingen viser, a t der nogle ste ­
der ind imellem de lange agre (efter 
agrene nr. 4, 11, 12 og 24, alle i den 
sydlige ende), stræ kker sig ligesom 
nogle kiler a f kortere agre. Der er tale 
om, a t der ved enderne skyder sig en 
ekstra  ager ind, ligesom te rræ n et her 
åbner sig og giver m ulighed for yderli­
gere en ager. Den løber så ud af sig 
selv lidt længere inde i system et m el­
lem to øvrige agre, hvor så a t sige to 
rygge bliver til én. Det er m åske i for­
bindelse med agrene om kring nr. 11 og 
12, a t de to agersystem er Tandmose 
Agre og Bøg N appen stødte samm en, 
næ sten  um æ rkeligt, men alligevel 
med en vis forstyrrelse i agerrækkeføl­
gen. I et enkelt tilfælde kan det også 
konstateres, a t en ager ligesom bliver 
klem t a f de øvrige, også på grund af 
te rræ n et (nr. 20). I et andet tilfælde 
kan  det konstateres, a t en ager (nr. 13) 
ved a t gå op over en høj i te rræ n et 
(måske en gravhøj) går meget tæ t på 
sin ren, der ligger næ rm ere toppen af 
højen. Derved bliver ageren løftet op 
fra højens side, og bonden undgår 
måske, a t der glider god muldjord ned 
fra ageren. Bem ærkelsesværdigt er 
også, a t agrene mod nord går op ad en 
skråning, der er så stejl, a t den stiger 
med mere end 10 m eter over 8 meter!
Mod syd viser agrene også en k lar te r­
ræ ntilpasning, idet de går lidt ned ad 
den stejle skråning og derefter stop­
per. Det ses tydeligt, n år der sam m en­
lignes med de indtegnede højdekurver. 
I alle tilfælde tyder disse eksem pler 
på, a t agrene i høj grad viser en tilp as­
ning til terræ net, som det ikke er m u­
ligt a t erkende ud fra en skriftlig kilde 
som 1682-markbøgerne. Nøjere analy­
ser af levn efter agrene vil kunne vise 
dette.
R esulta te t a f m ålingen i 1992 er, a t 
den m aksim ale længde er 470 m eter 
på en ager i m idten. Den samlede 
bredde er i den nordlige ende ca. 472 
m eter og i den sydlige 526 meter, og 
det samlede areal er på ca. 13,7 ha. 
Dermed er der um iddelbart god over­
ensstem m else med 1682-situationen, 
hvis m an følger den sidstnæ vnte af de 
to hypoteser om, hvordan breddem åle­
ne er anført. Men det skal også straks 
indskydes, a t der sandsynligvis er sket 
forandringer i landskabet, som kan  
have udsle tte t nogle af agrene. Mod 
øst blev ved udskiftningen udstykket 
en m indre husm andslod (i dag Skel- 
bækhus), hvis jord sandsynligvis er 
blevet dyrket efter, a t de højryggede 
agre gik af brug. De agre, der i 1682 
blev beskrevet som stødende til skel­
renden, kan  have ligget her; dermed 
forsvinder ca. fire agre ud af sam m en­
ligningen. Desuden er der mod vest 
blevet gravet grus nord for vejen og 
sandsynligvis tørv syd for vejen, så der 
nu er blevet en sø. Det kan  også have 
fjernet nogle af de højryggede agre, så­
ledes dem, der på 1782-kortet er anført 
som Sillerupdals Agre. På den anden 
side er 1782-opmålingen vanskelig a t 
inddrage i sam m enligningen, da tilsy­
neladende hele arealet med både dyrk­
bar og udyrket jord sam t engbund er 
blevet opmålt. Men det udelukker 
ikke, a t der kan  være sket en øget op­
dyrkning mellem 1682 og 1782, hvor 
Sillerupdals Agre er blevet til -  der 
kan  være tale om, a t nogle af Tandmo-
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se Agre er blevet underlag t det nye 
skifte, eller a t engbund er blevet af­
vandet og pløjet (det sidste tyder tør- 
vegravningen og den i dag eksisteren­
de sø på).
Men det er ganske underligt, a t sy­
stem et i dag frem træ der næ rm est som 
en helhed, hvor der ifølge 1782-op- 
m ålingen og skitseringen på kort b u r­
de være tre  forskellige agerskifter, og 
hvor areale t i dag um iddelbart passer 
bedst med 1682-målene. Der er to m u­
lige forklaringer herpå: E nten  er 1782- 
opm ålingen meget skitseagtig, således 
a t den kun  viser den om trentlige p la­
cering og et totalareal, uden a t det 
nødvendigvis følger de højryggede 
agre, eller også er den udvikling, der 
sandsynligvis er sket mellem 1682 og 
1782, siden blevet udvisket -  den sid­
ste m ulighed lyder ikke sandsynlig, da 
dyrkningen antagelig er opgivet um id­
delbart efter udskiftningen,14 hvorfor 
motivet til a t omlægge agrene forsvin­
der.
Yderligere et moment skal indd ra­
ges i sam m enligningen. Breddem ålene 
på de enkelte agre i 1682 og 1992 
(m ålt i agerenderne efter udtegnin- 
gen) så efter det ene opm ålingsprincip 
ud til a t stem m e godt overens, n år det 
gjaldt det samlede mål. Til gengæld 
ser bredderne ikke på nogen måde ud 
til a t kunne kom bineres til et sam ­
menligneligt resu lta t, n år det gælder 
rytm en i de enkelte agres bredder, 
uanset hvilket opm ålingsprincip m an 
lægger til grund, og også selv om m an 
regner med, a t nogle agre i begge en­
der i dag m åtte  mangle i forhold til 
1682. Det skulle dog forventes, a t en 
vis system atik  med f.eks. to smalle ef­
terfu lg t a f tre  brede vil være bibeholdt, 
selv om der er sket m indre justeringer 
som følge a f pløjning.15
Alle disse forhold kunne antyde, at 
der var sket en omlægning a f agrene 
mellem m ålingen i 1682 og opgivelses- 
tidspunktet. Yderligere undersøgelser 
m å afsløre, om det er tilfæ ldet, f.eks.
arkæologiske snit gennem agrene, 
hvor de ifølge 1682-opmålingen skulle 
være delt i to systemer.
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B eskyttelsesaspekter og frem ­
tidige forskningsm uligheder
I forhold til den beskyttelsessituation, 
som jeg beskrev i 1990,16 er der i na- 
turbeskyttelsesloven af 3. jan u a r 1992 
sket en tilsyneladende forbedring, da 
der nu er mulighed for a t beskytte 
agre som kulturhistoriske levn gen­
nem fortidsm indefredning, dvs. forbud 
mod æ ndring i fortidsm indets tilstand. 
For agrenes vedkommende gælder det 
dog ikke autom atisk, men kun n år eje­
ren h ar m odtaget meddelelse herom 
fra miljømyndighederne. Det gælder 
såvel oldtidsagre som højryggede agre. 
Men i praksis er denne beskyttelse 
ikke meget værd, da den beskyttelse, 
m an ifølge lovgivningen kan  udøve 
over for den slags fortidsm inder, ren t 
ju rid isk  er a f den type, der gælder 
punk ter i landskabet. Og en ager m å jo 
siges a t være a lt andet end ét punkt, 
den er en ræ kke punk ter og snarest en 
flade. Derfor er lovgivningen kun  i teo­
rien blevet udvidet, men ikke i p rak ­
sis. Højryggede agre ligger derfor fort­
sat uden beskyttelse -  i skovene såvel 
som i det åbne land.
I erkendelse af denne situation er 
m an i stedet søgt andre veje. Det sker 
gennem skovloven, der med sin m ål­
sæ tning om en flersidig skovdrift også 
lægger op til a t varetage k u ltu rh isto ri­
ske interesser. Som en forsøgsaftale17 
er der for perioden 1. jan u a r 1994 til 1. 
juli 1997 indgået en aftale mellem 
Skov- og N aturstyrelsen  og ejerne af 
de store skovom råder på Vestfyn, hvor 
højryggede agre ligger tæ tte re  koncen­
tre re t end noget andet sted i landet. 
E jerne er Wefri A/S og F. U hrenholdt 
Holding A/S, men i praksis udføres af­
talen  a f Wefri A/S, der h a r driften af 
skovene i hele området. Aftalen inde­
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bæ rer en skånsom  jordbehandling, der 
udm øntes i dels a t udslæbe fældede 
træ er på langs a f agrene, dels a t til­
p lan te med spade frem for med m aski­
ne og forud herfor undgå m askinel be­
arbejdning af jorden. Endvidere til­
stræ bes om råderne tilp lan te t med løv­
træ er, i dette tilfælde egetræer, som er 
velegnet til jordbunden, og som h ar en 
m eget lang driftstid  i forhold til de n u ­
værende nåletræ er. H ertil søges den 
generelle løvskovsstøtte. Som kom pen­
sation for den skånsom m e skovdrift 
ydes et beløb pr. ha. og et tilskud pr. 
enhed udslæ bt træ .
Jeg vurderer det som et væ sentligt 
frem skrid t i beskyttelsen a f historiske 
levn i ku lturlandskabet, a t denne afta ­
le er kom m et i stand. Højryggede agre 
var den altdom inerende agerform i pe­
rioden ca. 1000-1850, og de eksisteren­
de levn m å derfor vurderes som et m e­
get betydningsfuldt elem ent i det 
agrare ku lturlandskabs historie fra 
denne periode, hvoraf de m est betyd­
ningsfulde levn er væ rd a t bevare. Her 
er der peget på et større område, der 
indeholder en m eget koncentreret 
sam ling af højryggede agre, som næ p­
pe findes andetsteds i landet.
Forud for arbejdet med a t få den 
næ vnte aftale i stand  skete en sonde­
ring af, hvorvidt de pågældende agre 
på Wedellsborg B anker kunne siges a t 
være af national interesse. T ilstanden 
på i hvert fald halvdelen af Fyn var 
kendt i forvejen, og der blev gjort fore­
spørgsel til alle kulturhistoriske m u­
seer, hvoraf lid t over halvdelen svare­
de. De fleste havde reg is treret enkelte 
spredte systemer, m est omfattende 
var reg istreringerne inden for Århus 
am t, hvor Jesper L aursen havde fore­
taget en reg istrering  a f alle fortids­
m inder i skovene, herunder også høj­
ryggede agre.18 H ovedindtrykket er, a t 
der findes m ange spredte enkeltsyste­
m er i skovene, m en in te t større kom­
pleks af sam m enhængende syste­
m er.19 Det næ rm este, m an kommer, er
Grib Skov i Nordsjælland, hvor der 
findes en ræ kke højryggede agre, der 
ligger i sam m enhæng med nedlagte 
bebyggelser.20 Til forskel fra de vest­
fynske agre ligger de overvejende på 
lerbund, og tæ theden  er ikke så stor, 
ligesom om rådet ikke er så kuperet. 
Agrene i Grib Skov m å også vurderes 
som værende af national betydning. 
Som sidste led i undersøgelsen blev 
enkelte skove udvalgt til besigtigelse 
for a t se, om m anglende indberetning 
fra m useerne også var ensbetydende 
med fravæ r af bevarede, højryggede 
agre. H er blev undersøgt Rold Skov og 
Dronninglund Storskov, begge i Nord­
jyllands amt. I ingen af skovene blev 
der fundet højryggede agre (sonderin­
gen var dog ikke så grundig, a t det 
kan  konstateres, a t de helt mangler, 
men kun, a t de ikke findes i et større 
omfang). Sandsynligheden ta le r dog 
for, a t skovområderne aldrig h ar væ ­
re t dyrket i h istorisk tid.
Hvis den om talte aftale praktiseres 
efter hensigten, er det m it håb, a t den 
dels kan  blive forlænget, dels også kan  
danne model for andre om råder med 
lignende, væsentlige kulturhistoriske 
levn, n år det gælder højryggede agre, 
f.eks. i statsskoven Grib Skov.
N år det er væ sentligt a t bevare høj­
ryggede agre for nutiden  og frem tiden, 
skyldes det dels hensynet til a t kunne 
visualisere et fortidigt elem ent i ku l­
tu rlandskabet -  det skal gøres de ste­
der, hvor det er m est m arkant, og hvor 
det kan være tilgængeligt for publikum
-  dels spørgsm ålet om a t bevare levn, 
som kan  danne grundlag for forsk- 
ningsm æssige undersøgelser. Denne 
artikel forsøger a t vise, a t levnene kan  
bringe en ekstra  dim ension ind i stud i­
et a f historiske dyrkningssystem er.
Der er stadig mange uafklarede 
spørgsmål tilbage a t løse. For det 
første gælder det spørgsm ålet om ag­
renes alder. Det h a r hidtil ikke vist sig 
m uligt ved traditionelle arkæologiske 
m etoder (herunder brug af n atu rv i­
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denskabelige metoder) a t datere agre­
ne. Det h a r i sam m enhæng med a r­
kæologiske udgravninger i to tilfælde 
vist sig m uligt a t datere de tidligst 
kendte agre, nemlig Lindholm Høje 
(slutningen a f vikingetid) og Filsø 
(overlejret a f bygning fra 1100-tallet). 
Men agrene i sig selv lader sig tilsyne­
ladende ikke datere. Der skal ikke 
gøres realistiske forhåbninger om at 
kunne datere dem ad denne vej, men 
sam tidig skal m uligheden ikke ude­
lukkes for ved arkæologiske udgrav­
ninger a t kunne nå til et dateringsre- 
su ltat. I hvert fald kan  arkæologiske 
udgravninger være med til a t besvare 
andre spørgsmål, f.eks. angive, om der 
er sket om lægninger i agrene. Ligeså 
m å frilagte jordlag fra agrene kunne 
give m uligheder for naturv idenskabe­
lige undersøgelser med hensyn til jo rd ­
bundsanalyser, pollenanalyser og ma- 
krofossilanalyser.
En datering  a f nogle udlagte agre 
skal også forsøges gennem analyser af 
landskiftet ved a t inddrage situatio ­
nen i 1688-m atriklens markbøger. Kan 
der på grundlag af det observerede 
landskifte i et bestem t område udledes 
noget om datering, n å r m an sam m en­
ligner med landskiftet i det øvrige 
ejerlav og udviklingen i an ta lle t af 
gårde? F.eks. må de sandede randm o­
ræ nestræ kninger på Wedellsborg B an­
ker have væ ret opdyrket på et tid s­
punkt, hvor det var ren tabelt a t opdyr­
ke m arginaljorder. Men hvornår?
Det er også et uafk laret spørgsmål, 
hvorfor m an egentlig i perioden 1000- 
1850 h ar pløjet op i højryggede agre. 
H idtil h a r hovedteorien væ ret overfla- 
dedræn. Men analyserne ovenfor h ar 
vist, a t det ikke nødvendigvis behøver 
a t have væ ret hele forklaringen. A na­
lyser af agrene i forhold til te rræ n et 
kan  give nye inform ationer om dette
Hare Bjerge. Agersystem XIX, fotograferet 1989. De højryggede agres profil er blotlagt a f skovrydningen 
(tydeligst bag de enlige træer).
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spørgsmål. H ertil vil netop Wedells- 
borg B anker være velegnet med de 
m ange agre og det m eget kuperede 
terræ n . Og hvor stor en rolle spiller 
det besiddelsesretslige aspekt for bøn­
derne? E r det, a t hver bonde i landsby­
en bruger en lang, højrygget ager, af­
g ræ nset a f renen  til naboen, en tilpas­
ning af de socialretlige forhold til de 
landbrugstekniske, eller er de sociale 
forhold afgørende for opkomsten af de 
højryggede agre?
Det kan  også være et in teressan t 
undersøgelsesobjekt, hvorfor der i nog­
le om råder som f.eks. på Vestfyn skete 
en re t udstrak t, om end ikke intensiv 
opdyrkning, m ens det ikke skete i an ­
dre områder. Hvad er med andre ord 
årsagen til, a t vi kan  finde store om rå­
der, hvor opdyrkningen senere er opgi­
vet og om rådet p lan te t til med skov, 
hvorfor de højryggede agre er bevaret? 
Det hand ler om udnytte lsesstrategi i 
landbrugssam fundet omkring 1000- 
1850, og heri s tå r spørgsm ålet om de 
højryggede agre cen tralt placeret.
Der er således nok af forskningsm u- 
ligheder, hvori levn af højryggede agre 
kan  spille en væ sentlig rolle. Derfor er 
bevaringen a f væsentlige dele a f disse 
levn vigtig -  ikke blot a f miljømæssi­
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lyser hun ikke stabiliteten af de historiske, 
højryggede agre, men gennem sine pløjefor- 
søg viser hun, a t renen kan flytte sig op til 
en meter, mens ryggen er nogenlunde kon­
stant. Im idlertid er der i forsøgene pløjet ud 
fra den forudsætning, a t ryggen er kon- 18. 
stant. Spørgsmålet er, om bønderne ikke 
søgte a t holde renerne konstante, da det jo 
var her, de stødte sammen med naboen. 19.
16. G rau Møller: Højryggede agre (se note 2), 
isæ r s. 114. Viggo Nielsen har efterfølgende 
givet en god statusbeskrivelse a f frednings- 
aspektet omkring både oldtidsagre og høj­
ryggede agre; Viggo Nielsen: Øde marker. 20, 
Om bevaringen af et kildem ateriale, Plov og
Pen. Festskrift til Svend Gissel 4. januar 
1991, red. H arald Ilsøe og Bent Jørgensen,
1991, s. 129-136.
Aftalen er indgået i henhold til skovlovens § 
21, der rum m er mulighed for, a t miljømini­
steren, dvs. Skov- og N aturstyrelsen, kan 
indgå aftale med en ejer om a t overtage drif­
ten af særlige bevoksninger eller yde ejeren 
økonomisk kompensation for a t pleje area­
ler, der er af særlig miljømæssig værdi. Her 
er de højryggede agre vurderet som væ ren­
de af særlig miljømæssig værdi. 
R esultaterne er senere udkommet i bog­
form: Jesper Laursen: Historien i Skoven,
1994.
Det er endnu ikke muligt at afgøre, om det 
indledningsvis citerede udsagn om de højere 
agre på Fyn svarede til virkeligheden, og om 
dette er årsag  til en bedre, mere synlig beva­
ringstilstand.
Erik A. Jarrum : Forsvundne gårde og lands­
byer i Gribskov, Gilleleje Museum 28, 1989, 
s.' 29-46.
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